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MOTTO  
 
 
 
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan usaha disertai dengan do’a. 
Do the best, be good, then you will be the best. 
Sukses adalah berani bertindak dan punya prisip. 
Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai kembali. 
Jadilah diri sendiri karena itu lebih baik daripada berpura-pura menjadi orang lain. 
Hasil tidak akan mengkhianati usaha. 
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